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April 5, 1994 
Tuesday, 8:00 p.m. 
- Boston University School fur the Arts Presents -
Brass Seminar Concert 
J. Samuel Pilafian, conductor 
Marsh Chapel 
735 Commonwealth Avenue 
Choral No . 15 "Wachct Auf1" from Saint Paul 
trans. Drew R. Gamet 
Felix Mendclssohn-Bartholdy 
(1809 - 1847) 
Heroic Fanfare (1993) Anthony Dilorenzo 
Fanfare for a Ne,, World (1993) 
Elcgia 
Merf\ -Go-Round 
Fancy Dances 
Gallop 
Sarabande 
Saltcrcllo 
Radhika Murali . trumpet Heather Madicra. trumpet 
Aaron Brooks, ri·ench horn Leon Ni, trombone 
J. P. Lee, tuba 
Drew R. Gamet, F tuba Sam Swartz, tuba 
Mike Cormier , tuba 
Suite for Four Trombones 
lntrada 
Canonc 
lntcrludium 
Chorale 
Intcrmc; .1.0 
Arietta 
Toccatina 
Call 
Marcos Martin. trombone Christopher Caproni. trombone 
Leon Ni. trombone Stephen Cooley. bass trombone 
-Intermission-
Brendan K.ierman. trumpet 
Robert Tremblay. trumpet 
Douglas McKenna. trumpet 
Rebecca Doucelle. trumpet 
A . Dilorenzo 
P. Cabus 
Heather Madiera 
(b. 1974) 
Walter Ross 
Kazimierz Serocki 
(b. 1922) 
Robert Kase 
Sonata for Horn , Trumpet and Trombone 
Allegro Moderato 
Andante 
Rondeau 
Sonata for Four Horns 
Sehr Langsam: fugato 
Lebhaft- poco lento 
Tzu-Fu Liu. J,i·ench horn Dana Robey. trumpet 
Mike Cifarelli, trombone 
Variationen uber "Ich schcll mein Horn" 
Aaron Brooks French hum 
Richard Haberly. French horn 
Fritz Foss, French horn 
Jason Koczur, French horn 
Conccrtino for Timpani 
Joseph Pereira, timpani suluist 
Presto Barbaro from On the Waterfront 
trans . Frank Erickson 
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Trumpets 
Jeffrey Bunten 
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Andrew Gloster 
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Douglas McKenna 
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Radhika Murali 
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Robert Tremblay 
Horn.,; 
Aaron Brooks 
Fritz Foss 
Richard Haberly 
Jason Koczur 
Tzu-Fu Liu 
Trombones 
Mike Cifarclli 
Marcos Martin 
Leon Ni 
/Jass Trombone 
Stephen Cooley 
Timpani 
Philip Kiamie 
Joseph Pereira 
Percussion 
Josh Barroll 
John Brooks 
Philip Kiamie 
Mike Laven 
Joseph Pereira 
Francis Poulenc 
(1899 - 1963) 
Paul Hindemith 
(1895 - 1963) 
Michael Colgrass 
(b. 1932) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Tubas 
Mike Cormier 
Drew R. Gamet 
J. P. Lee 
Sam Swartz 
Manager 
Andrew D. King 
